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The development of the exhibition industry has played a very good thrusting role 
to economy. Convention centers, as the most important material carrier of the 
exhibition's economic development, has been known as the locomotive of the 
exhibition economy. The progress of the society and the continuous application of 
new technologies also make the facilities and functions of convention centers become 
more diverse. So more and more people are paying more and more attention to the 
management of the convention centers. But at present, people generally consider that 
the government should be the only investor and manager to protect the public service 
of the large convention centers. The government should play a leading role in the 
management. And at the same time, with the internationalization of the exhibition 
industry development, the market becomes more and more important than the 
government. The government began gradually drop out of the investment and 
operation on large convention centers. Who should be the holder? How can we deal 
with the relationship between the market and government? There have been a series of 
problems. In this paper，in terms of the current academic content of large convention 
centers views，I want to analysis the government's role and withdrawing mechanism. 
Based on the analysis of the convention centers' related concepts, the function, 
the attribute types and characteristics of it in the development process, this paper 
choose the Korea International Exhibition and Convention Center (KINTEX) and 
Xiamen International Conference and Exhibition Center(XICEC) as examples to 
analysis the government's role and withdrawal mechanism with a theory and empirical  
combination method. This paper is trying to clear up the specific relation and 
interaction between government and convention centers from the perspective of 
exhibition venues' sustainable development. It will offer a new view to the 
management of the large convention centers. 
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（3）理论联系实际，论文可以为 KINTEX 的未来发展提供直接的理论指导 
文章最终将政府角色定位与大型会展场馆的可持续发展联系起来，探讨政府












































































1982 年才出现，代表是美国学者 A·Hanlon 的《贸易展览会营销组合①》，作者
从营销学的角度，把博览会当作一种营销工具分析了贸易博览会的演进历程、发
展意义、展览设计、成本控制等。进入 90 年代后，出现了研究会展的专业学者，
如 James R.Abbey、MiltonT.Astroff、Kristin Chrismas 等，他们在其论著中不仅系
统讲述了会展工作指导流程你，还把会展与酒店行业结合起来【3】，会展业开始与
旅游也相结合发展。Luis Rubalcaba-Bermejo、Juan R.Cuadrado-Roura（1995）论















Kasimati E（2003）、Dwyer L.,Forsyth P（2005）、Dwyer L.,P.Forsyth,R.Spurr（2006）
等。 
近年来，学者的关注点逐渐放在会展场馆新的建设模式、技术资源与环境分
析上，如 Yu. A. Zolotov（2007）、Herzog Partner（2008）、Min-Hsien Weng, Chih-Wei 
Chao, Kuo-Shu Luo, Li-Dien Fu and Tung-Hung Lu（2009）、Michael McVey（2011）、
                                                 
















Jesus Gimeno, Ricardo Olanda, Bibiana Martinez and Fernando M. Sanchez（2011）、
Andreas Daniel Matt（2012）、Rajani Panchang（2012）、Michele Emmer（2012）、






















                                                 
① 过聚荣.会展概论[M].高等教育出版社，2010，3：19. 
② 马骐.会展策划与管理[M].清华大学出版社，2011，6：10. 
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